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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-40. heti felvásárolt mennyisége 11%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3,5%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 19%-kal bővült október első hetéig. Az egész
csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  6%-kal,  a  csirkecombé 9%-kal,  a  csirkemellé
8%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-40. heti  felvásárlása 5%-kal,  élősúlyos termelői ára 1,5%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 7%-kal csökkent október első hetéig. A pulyka
alsócomb feldolgozói értékesítési ára 1%-kal, a pulyka felsőcombé 3%-kal, a puly-
kamell filé ára 1%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A 2008-as világválság után a latin-amerikai országok legfontosabb feladata a gazdasági stabili-
tás helyreállítása volt. A kontinensen a recesszió időszaka rövid volt, a régió országaiban átlago-
san a GDP 4%-os növekedésével számolnak 2010-ben. A fejlődés az erős belső piaccal rendelke-
ző országokban lendületesebb. A következő években azonban az emelkedő energia-  és  takar-
mányárakkal, valamint az állatjóléti intézkedések szigorításával kell a termelőknek szembenézni-
ük.
A dél-amerikai országok baromfiágazata az elmúlt évtizedben rendkívül gyors ütemben fejlő-
dött (különösen Brazília, Argentína és Chile), ami a technológiai beruházásoknak és a versenyké-
pes áraknak köszönhető. Brazília csirkehús-termelése évi közel 11 millió tonna volt az elmúlt két
évben. Az ország a világ egyik legnagyobb csirkehús exportőre, annak ellenére, hogy 2009-ben a
gazdasági válságot követően az export növekedése megtorpant. A brazil reál év közbeni erősödé-
se megemelte a brazil termékek világpiaci árát, emiatt több ország (pl. Oroszország, Japán, Vene-
zuela) redukálta a rendelését. Brazíliának új exportpiacokat kellett keresnie. A csirkehús-export
értéke 5,8 milliárd USD volt, mely 16%-kal kevesebb, mint 2008-ban, ugyanakkor a kivitel meny-
nyisége nem változott (3,63 millió tonna).
Az ország a reál erősödése ellenére 2010-ben is meg tudta őrizni vezető szerepét a nemzetközi
csirkehús-kereskedelemben. A brazil  csirkehús-export folyamatosan bővült  2010 első három
negyedévében. Az árbevétel az év első nyolc hónapjában 4,4 milliárd USD volt, amely 622 millió
dollárral  több, mint 2009 azonos időszakában. Az előzetes becslések szerint az export értéke
2010 végére elérheti a 7 milliárd dollárt. Brazíliának sikerült profitálnia az USA és Oroszország
között kialakult kereskedelmi feszültségből. (Oroszország 2010. január 1. óta tiltja a csirkehúsok
klóros mosását, ld. 2010/7., 8., 10., 14. és 17. számaink.) Oroszország a brazil fagyasztott dara-
bolt baromfitermékek második legnagyobb piaca lett 2010-ben. 
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A dél-amerikai országok baromfihús-termelése és egy főre jutó fogyasztása (2008)
Forrás: World Poultry
Brazíliában az egy főre jutó baromfihús-fogyasztás 39 kg volt 2009-ben. A csirkehús az egyik
legkeresettebb húsféle, ami az elmúlt két évben kedvezően hatott az ágazat fejlődésére. Ebben az
időszakban úgy sikerült növelni az exportot, hogy közben nemcsak megmaradt az erős belső ke-
reslet, de a belföldi a piacon még egy áremelést is végre tudtak hajtani. A fogyasztók számára a
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csirkehús az áremelés ellenére is a legolcsóbb húsféleség maradt. Az állattartók öröme mégsem
teljes, mivel 2010-ben a takarmánykukorica ára 20%-kal, a vágócsirkéé csak 16%-kal nőtt az elő-
ző évihez képest. Brazil szakértők az áremelés ellenére továbbra is erős bel- és külpiaci kereslettel
számolnak a következő hónapokban.
Argentínában 2009-ben a csirkehús termelése 6,2%-kal 1,57 millió tonnára nőtt, annak elle-
nére, hogy a gazdasági válságot követően nem vártak számottevő termelés-bővülést a gazdák. A
csirkehús-export jelentősen, 30%-kal esett vissza 2008-ban. A termelés helyreállását jelzi, hogy
2009-ben újra nagyobb mennyiség, mintegy 265 ezer tonna került exportra, ami 2008-hoz viszo-
nyítva 2%-os növekedést jelent.
A lakosság baromfihús fogyasztása viszonylag magas (34,3 kg/fő/év), mivel drága a marha-
hús. Az Argentin Baromfiszövetség (CEPA) szeretné elérni, hogy 2017-re a belső fogyasztás évi
44 kg/fő-re, az export 2,5 millió tonnára emelkedjen. A kitűzött cél elérése érdekében a szervezet
hiteleket venne fel új beruházások és fejlesztések végrehajtására.
Chile baromfihús-termelése 597 ezer tonna volt 2009-ben. Chilében is a baromfihús a legke-
resettebb húsféle, az egy főre jutó fogyasztás 28 kg/év. Az import mennyisége jelentős mérték-
ben nőtt (+37%) 2009-ben. A baromfitermékek elsősorban Argentínából érkeztek, mivel az ol-
csó argentin baromfihús Chilében jól értékesíthető. Az ország kivitele is bővült 2009-ben, a leg-
fontosabb célországok az EU (39%), Mexikó (31%) és Kína (11%) voltak.
A dél-amerikai országok közül Brazília, Argentína és Chile szállítja a legtöbb baromfihús ter-
méket az EU-ba (az import 75-80%-át), azonban a többi, jelenleg még kisebb jelentőségű ország
(Peru, Venezuela, Uruguay) baromfiágazata is gyors ütemben fejlődik.
Peruban a baromfihús termelése 7%-kal nőtt 2009-ben az előző évihez képest, ami elsősor-
ban az erős belső keresletnek köszönhető. A lakosság számára a csirkehús a legolcsóbban hozzá-
férhető termék, az egy főre jutó fogyasztás 28 kg/év, illetve a fővárosban 58 kg/év. Az országban
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Az Európai Unió baromfihús importja
2009. I-VII. 2010. I-VII.
mennyiség (tonna) részarány (%) mennyiség (tonna) részarány (%)
Brazília 75,2 71,6 81
Thaiföld 16,2 19,4 103
Chile 4,6 4,3 81
Argentína 2,3 2,2 80
Izrael 0,5 0,9 144
Horvátország 0,2 0,3 118
USA 327 0,1 376 0,1 115
Egyéb 0,3 1,3 336
Összesen — — 86
Forrás: EU Bizottság
   2010. I-VII. / 
2009. I-VII. 
(%)
390 989 316 701
83 134 85 628
23 627 19 138
11 916 9 533
2 660 3 830
1 274 1 503
1 698 5 697
515 625 442 406
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havonta átlagosan 415 millió darab csirkét értékesítenek, amelynek 80%-a friss áruként kerül a pi-
acra és csak 20%-a a feldolgozott termék. A baromfiágazatot 30 nagy és közepes méretű üzem
uralja.  Ezek állítják elő a baromfihús 85%-át.  A többit  200-300 kisüzemben termelik meg. A
becslések szerint 2014-re Peru baromfihús-termelése elérheti az 1,22 millió tonnát. Az optimista
előrejelzések ellenére az országnak még számos nehézséggel kell megküzdenie.
Venezuela 2010. évi baromfihús termelése várhatóan 874 ezer tonna lesz, 5%-kal kevesebb,
mint 2009-ben. Az állattartók csökkentették állományukat és termelésüket a nagy mennyiségű ol-
csó brazil és argentin import, valamint a magas takarmányárak miatt, ugyanakkor a baromfihús
iránti kereslet folyamatosan nő. A kormány a fogyasztói árakat ellenőrzés alatt tartja.
A KSH adatai szerint a dél-amerikai országok közül Magyarország csak Brazíliából importál
baromfihúst, ezen belül fagyasztott darabolt csirkehúst. Bár a partnereink elsősorban uniós tagál-
lamok, Brazília 1 százalékponttal növelte piaci részesedését a magyar importból 2010 első hét hó-
napjában az előző év azonos időszakához képest.
Az elemzés az alábbi írások felhasználásával készült, Keresztessyné Mohr Katalin fordításában:
 Carolina Rodriguez: South America eyes an optimistic future (World Poultry 2010. 26l. vol. No. 3.)
 Higher brazilian chicken prices could put pressure on export market (Agra Europe 2010. szeptember 24.)
 Chicken meat trade update (2010 Agra Europe szeptember 24.)
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Magyarország baromfihús importja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Baromfihús összesen 77,08 75,65
Brazília 482 586 121,70 111 105 94,56
Csirkehús összesen 72,07 68,21
Pulykahús összesen 61,93 830 60,54
135,22 125,95
Forrás: KSH
   2009.    
I-VII.
   2010.    
I-VII.
 2010. I-VII. / 
2009. I-VII. 
(%)
   2009.    
I-VII.
   2010.    
I-VII.
 2010. I-VII. / 
2009. I-VII. 
(%)
31 348 24 163 8 398 6 353
21 515 15 505 5 764 3 931
6 328 3 919 1 370
Viziszárnyas-hús összesen 3 505 4 739 1 264 1 592
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 40. hét 2010. 39. hét 2010. 40. hét
2010. 40. hét/
2009. 40. hét
(%)
2010. 40. hét/
2010. 39. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 646,79 3 030,97 3 315,29 125,26 109,38
Ft/kg 220,14 217,37 216,00 98,12 99,37
Friss csirke tonna 31,42 46,72 29,12 92,65 62,32
egészben, 70%-os Ft/kg 450,91 488,56 483,28 107,18 98,92
Fagyasztott csirke tonna 2,10 1,80 3,11 148,14 172,62
egészben, 65 %-os Ft/kg 471,28 414,26 437,74 92,88 105,67
Friss csirke tonna 89,87 115,84 95,69 106,47 82,60
egészben, 65 %-os Ft/kg 478,79 469,64 476,12 99,44 101,38
Friss csirkecomb, tonna 310,99 531,74 390,92 125,70 73,52
csontos Ft/kg 525,79 490,97 500,05 95,10 101,85
Friss csirkemáj, tonna 37,70 48,85 31,10 82,48 63,66
szívvel Ft/kg 469,87 429,12 389,44 82,88 90,75
Friss tonna 279,67 450,49 294,39 105,26 65,35
csirkemell Ft/kg 911,12 928,94 926,92 101,73 99,78
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 40. hét 2010. 39. hét 2010. 40. hét
2010. 40. hét/
2009. 40. hét
(%)
2010. 40. hét/
2010. 39. hét
(%)
Hízott tonna 46,00 67,00 43,00 93,48 64,18
kacsa Ft/kg 419,28 412,37 424,97 101,36 103,06
Pecsenye tonna 885,00 669,00 793,00 89,60 118,54
kacsa Ft/kg 245,68 246,94 249,68 101,63 101,11
Friss pecsenyekacsa tonna 7,11 3,90 3,30 46,42 84,62
egész Ft/kg 578,13 552,71 583,49 100,93 105,57
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 40. hét 2010. 39. hét 2010. 40. hét
2010. 40. hét/
2009. 40. hét
(%)
2010. 40. hét/
2010. 39. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 127,43 1 721,96 1 837,46 86,37 106,71
Ft/kg 310,60 310,03 314,56 101,27 101,46
Friss pulykacomb tonna 27,35 40,92 37,95 138,76 92,75
alsó, csontos Ft/kg 364,36 340,40 331,97 91,11 97,52
Friss pulykacomb tonna 19,04 15,80 22,60 118,72 143,03
felső, csontos Ft/kg 719,14 683,28 698,22 97,09 102,19
Friss pulykamell tonna 153,69 175,44 184,38 119,97 105,09
filé Ft/kg 972,93 1102,33 1093,82 112,43 99,23
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 40. hét 2010. 39. hét 2010. 40. hét
2010. 40. hét/
2009. 40. hét
(%)
2010. 40. hét/
2010. 39. hét
(%)
M db 3 487 410 3 299 422 5 777 330 165,66 175,10
Ft/db 18,73 16,99 16,51 88,16 97,20
Dobozos L db 697 940 466 080 897 330 128,57 192,53
(10 db-os) Ft/db 19,91 19,12 18,41 92,48 96,29
M+L db 4 185 350 3 765 502 6 674 660 159,48 177,26
Ft/db 18,92 17,25 16,77 88,60 97,19
M db 1 849 992 2 017 986 2 504 134 135,36 124,09
Ft/db 17,19 15,99 16,13 93,81 100,86
Tálcás L db 2 592 331 1 674 369 1 898 585 73,24 113,39
(30 db-os) Ft/db 18,55 16,44 16,83 90,76 102,39
M+L db 4 442 323 3 692 355 4 402 719 99,11 119,24
Ft/db 17,98 16,19 16,43 91,38 101,47
M db 5 337 402 5 317 408 8 281 464 155,16 155,74
Ft/db 18,20 16,61 16,39 90,10 98,72
Összesen L db 3 290 271 2 140 449 2 795 915 84,98 130,62
Ft/db 18,84 17,02 17,34 92,06 101,86
M+L db 8 627 673 7 457 857 11 077 379 128,39 148,53
Ft/db 18,44 16,73 16,63 90,21 99,44
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
37. hét 38. hét 39. hét 40. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 48 664 46 242 44 309 43 700 -1,4
Bulgária 40 838 38 093 39 876 39 328 -1,4
Csehország 49 864 49 536 49 861 48 960 -1,8
Dánia 54 941 59 181 53 517 57 850 +8,1
Németország 70 732 70 064 69 233 68 282 -1,4
Észtország 42 928 44 206 43 363 42 767 -1,4
Görögország 59 415 58 854 58 155 57 356 -1,4
Spanyolország 51 487 54 059 53 281 52 549 -1,4
Franciaország 58 000 57 452 56 771 55 991 -1,4
Írország 50 927 50 446 49 847 49 163 -1,4
Olaszország 53 403 52 898 52 271 52 577 +0,6
Ciprus 69 218 68 755 67 920 66 539 -2,0
Lettország 50 632 44 358 45 290 41 774 -7,8
Litvánia 42 031 42 023 41 308 40 205 -2,7
Magyarország 46 784 47 055 46 964 47 612 +1,4
Málta 54 959 54 440 53 794 53 055 -1,4
Hollandia 53 756 53 249 52 617 51 894 -1,4
Ausztria 52 752 52 016 52 027 51 394 -1,2
Lengyelország 39 192 36 786 34 199 32 681 -4,4
Portugália 52 059 52 968 53 724 50 255 -6,5
Románia 44 026 43 583 43 798 43 695 -0,2
Szlovénia 56 523 53 989 52 896 50 965 -3,7
Szlovákia 50 341 49 392 48 706 47 901 -1,7
Finnország 67 640 67 076 66 156 65 343 -1,2
Svédország 57 403 58 518 57 220 58 261 +1,8
Egyesült Királyság 37 906 37 548 37 103 36 593 -1,4
EU-27 50 782 50 585 49 724 49 093 -1,3
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
37. hét 38. hét 39. hét 40. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 23 559 22 734 21 080 19 621 -6,9
Bulgária 28 229 27 716 28 404 28 014 -1,4
Csehország 27 588 28 536 26 796 27 059 +1,0
Dánia 50 458 49 963 49 354 48 654 -1,4
Németország 30 259 28 510 26 707 24 431 -8,5
Észtország 30 259 28 510 26 707 24 431 -8,5
Görögország 30 473 30 477 30 244 29 383 -2,8
Spanyolország 39 610 39 236 38 770 38 238 -1,4
Franciaország 24 533 23 673 22 825 22 331 -2,2
Írország 28 064 26 885 25 203 23 123 -8,3
Olaszország 37 049 38 275 37 820 37 301 -1,4
Ciprus 46 312 46 097 45 001 44 167 -1,9
Lettország 47 880 47 428 47 059 46 183 -1,9
Litvánia 30 202 29 331 27 880 23 468 -15,8
Magyarország 29 448 29 668 29 428 29 414 =
Málta 36 215 35 873 35 447 34 960 -1,4
Hollandia 18 673 17 656 16 616 16 388 -1,4
Ausztria 42 032 41 593 43 619 42 985 -1,5
Lengyelország 32 508 32 442 31 550 31 295 -0,8
Portugália 27 693 27 431 25 641 25 289 -1,4
Románia 24 740 25 478 25 993 26 038 +0,2
Szlovénia 35 341 35 270 35 032 33 690 -3,8
Szlovákia 27 651 27 869 27 183 27 457 +1,0
Finnország 31 464 31 167 30 797 30 374 -1,4
Svédország 49 847 49 822 49 205 48 051 -2,3
Egyesült Királyság 31 936 31 635 31 259 30 830 -1,4
EU-25 30 819 30 223 29 271 28 365 -3,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 232,04 34 .. .. 237,62 40 218,50 40
2. Tojás
Ft/100
db
1680,00 40 1747,00 34 .. .. 2868,00* 40 1868,00 40
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 223,13 40 216,00 40 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
1853,00 39 2088,00 40 1728,00 40 2881,00* 40
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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Baromfi
X. évfolyam 20. szám
7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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